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PERANCANGAN BUKU FOTOGRAFI TENTANG KONSERVASI ALAM 
DAN SOSIAL BUDAYA DI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI 
DALAM PERSPEKTIF EKOWISATA 
 
Oleh: Ditya Fajar Rizkizha 
 
Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi mempunyai pesona daya tarik 
wisata yang sangat indah dan menakjubkan, tidak hanya alamnya saja, tetapi juga 
sosial budaya masyarakat setempat yang menjadi potensi dan nilai jual tinggi 
sebagai daya tarik ekowisata. Prinsip dan pengembangan ekowisata lebih 
menekankan terhadap; 1) nilai pelestarian lingkungan serta budaya kehidupan 
masyarakat lokal, 2) nilai pendidikan yang dapat memberikan pengetahuan bagi 
wisatawan dan masyarakat, 3) nilai pariwisata yang dapat memberikan 
kesenangan dan hiburan serta peningkatan ekonomi masyarakat lokal dengan 
terbukanya lapangan pekerjaan. 
Perancangan buku fotografi ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian 
serta dukungan terhadap perlindungan bentang lahan yang memiliki nilai biologis, 
ekologis dan nilai sejarah yang tinggi di Taman Nasional Gunung Merapi. Metode 
perancangan dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan 
mengumpulkan data verbal serta data visual. 
Berdasarkan data yang diperoleh, pengembangan ekowisata di kawasan 
Taman Nasional Gunung Merapi tetap memiliki prospek yang baik mengingat 
adanya 3 hal pokok, yaitu: besarnya potensi wisata yang dimiliki, adanya pasar 
wisata yang cukup luas dan adanya ruang/peluang bagi pengembangan ekowisata 
yang disediakan. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis terdorong untuk 
menyusun buku fotografi tentang ekowisata di kawasan Taman Nasional Gunung 
Merapi yang menampilkan unsur visual kekayaan alam, momentum tradisi, 
budaya dan eksotisme lingkungan lokal masyarakat setempat yang unik serta 
bernilai sejarah tinggi. Sehingga dengan dibuatnya buku ini diharapkan dapat 
menjadi sumber informasi yang edukatif dalam pengembangan ekowisata dan 
mendorong masyarakat ikut berperan dalam mengelola kawasan Taman Nasional 
Gunung Merapi dengan tujuan menyejahterakan seluruh masyarakat dan 
pertumbuhan ekonomi daerah. 
 











DESIGNING PHOTOGRAPHY BOOK ABOUT NATURE CONSERVATION 
AND SOCIO-CULTURE IN MOUNT MERAPI NATIONAL PARK WITH 
ECOTOURISM PERSPECTIVE 
 
By: Ditya Fajar Rizkizha 
 
Mount Merapi National Park has attracts tourists for its beauty and 
greatness, not only for its nature, but also from its socio-culture created by local 
communities which becomes its potential and high sales value as the appeal of 
ecotourism. Principles and developments of ecotourism emphasizing on; (1) 
environmental conservation and cultural life of the local communities values, (2) 
educational values that can provide knowledge for both tourists and local 
communities, and (3) tourism values which not only provides fun and 
entertainment, but also economic improvement by providing job opportunities for 
its local communities. 
The aim of designing this photography book is to increase awareness and 
supportness on the protection of the Mount Merapi National Park’s landscape 
that has high values for its biological, ecological, and historical. The method of 
design, done by the method of research a qualitative, is to collect data on verbal 
and visual data. 
Based on obtained data, the development of ecotourism in Mount Merapi 
National Park has good prospects described into 3 main points; (1) the magnitude 
of its tourism potential, (2) the existence of a fairly broad tourist market, and (3) 
the availability for the development of ecotourism. In connection in that matters, 
the writer encouraged to design the photography book about ecotourism in Mount 
Merapi National Park which shows natural resources, ceremonial momentum, 
culture, exoticism for both local environment and communities which unique and 
holds high historical value. The expectation of designing this book are that this 
photography book can be the source of educational information in the term of 
ecotourism development and encourages people to participate in managing the 
Mount Merapi National Park with welfare of the entire communities and regional 
economic growth goals. 
 
Keywords: ecotourism, National Park, Mount Merapi, photography






A. Latar Belakang 
Taman Nasional Gunung Merapi terletak di sebagian Provinsi Jawa 
Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Taman Nasional ini merupakan 
kawasan dengan ekosistem yang spesifik, yaitu kawasan hutan tropis dengan 
nuansa volcan (dipengaruhi oleh adanya aktivitas gunung berapi). 
Karakteristik ekosistemnya memiliki berbagai variasi, mulai dari ekosistem 
montana, tropical montain forest, hutan sekunder, sampai pada hutan 
tanaman. Gunung Merapi merupakan kawasan unik dengan kekhasan 
geosystem1, biosystem2 dan sociosystem3 karena perpaduan ekosistem hutan 
hujan di Jawa Barat dan ekosistem savana di Jawa bagian Timur. Kawasan ini 
mempunyai peranan yang sangat penting bagi wilayah Jawa Tengah dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai sumber air bersih, sumber udara bersih 
dan kenyamanan lingkungan. Kawasan ini merupakan sumber bagi tiga 
Daerah Aliran Sungai (DAS), yakni DAS Progo di bagian Barat, DAS Opak 
di bagian Selatan dan DAS Bengawan Solo di bagian Timur, dengan 
beberapa hulu sungai yang mengairi tidak saja kawasan Merapi, tetapi 
kawasan lain di bawahnya, sehingga Gunung Merapi sering disebut sebagai 
“Jantung atau Nyawa” Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara sosio 
kultural Gunung Merapi dipercayai memiliki keterkaitan secara supranatural 
dengan masyarakat sekitar lereng Gunung Merapi. Sehingga banyak upacara 
ritual yang dilakukan masyarakat berkaitan dengan Gunung Merapi. 
Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) dtetapkan 
sebagai taman nasional melalui SK Menhut/134/Menhut-II/2004 pada tanggal 
                                                          
1 Geosystem: Terdiri komplek gunung berapi aktif dari tipe khas strato/andesit dari sesar 
transversal dan longitudinal Pulau Jawa. 
2 Biosystem: Terdiri dari hutan tropis pegunungan yang terpengaruh aktivitas gunung berapi, 
dengan jenis endemik castanopsis argentina, Vanda tricolor dan merupakan habitat elang jawa 
dan macan tutul. 
3 Sociosystem: Interaksi manusia dengan lingkungan alam berikut pandangan hidup dan budaya 
tradisional Jawa bernuansa volcan. 





4 Mei 2004. Tujuan penetapan kawasan taman nasional ini adalah untuk 
perlindungan bagi sumber-sumber air, sungai dan penyangga sistem 
kehidupan kabupaten/kota-kota, seperti Sleman, Yogyakarta, Klaten, 
Boyolali, dan Magelang. Meskipun demikian, keberadaan kawasan Gunung 
Merapi sendiri merupakan suatu kesatuan sosial budaya bagi sebagian besar 
masyarakat di Jawa Tengah khususnya di Yogyakarta. Oleh karena itu, 
meskipun usia kawasan taman nasional ini hampir sepuluh tahun namun 
perangkat pengelolaannya dan fasilitas masih belum seluruhnya terbentuk dan 
berfungsi. Sementara itu keberadaan kawasan ini sangat penting bagi 
kehidupan masyarakat di sekitar Taman Nasional. 
Dibalik ancaman Gunung Merapi yang sewaktu-waktu dapat 
mengancam masyarakat sekitar, Taman Nasional Gunung Merapi menyimpan 
pesona daya tarik wisata yang sangat indah dan menakjubkan, tidak hanya 
alamnya saja, tetapi juga sosial budaya masyarakat setempat yang menjadi 
potensi dan nilai jual tinggi sebagai daya tarik wisata. Contoh beberapa objek 
wisata alam populer di Taman Nasional Gunung Merapi adalah wisata alam 
Plawangan Turgo, wisata alam Selo, wisata alam Deles, wisata alam Musuk 
dan wisata alam Srumbung, serta masih banyak objek wisata alam lain yang 
belum diketahui masyarakat. 
Di Indonesia, taman nasional merupakan kawasan konservasi 
terpenting yang mengoperasikan kegiatan-kegiatan ekowisata. Pemahaman 
terhadap ekowisata berjalan mengikuti kemajuan pembangunan ekonomi, 
ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peningkatan kesadaran global terhadap 
aspek-aspek lingkungan. Pada saat ini, ekowisata berkembang tidak hanya 
sekedar konsep dalam dunia pariwisata, akan tetapi ekowisata merupakan 
solusi terhadap kerusakan lingkungan dan pudarnya nilai budaya dari dampak 
pariwisata massal (mass tourism). Prinsip dan pengembangan ekowisata lebih 
menekankan terhadap; 1) nilai pelestarian lingkungan serta budaya kehidupan 
masyarakat lokal, 2) nilai pendidikan yang dapat memberikan pengetahuan 
bagi wisatawan dan masyarakat, 3) nilai pariwisata yang dapat memberikan 
kesenangan dan hiburan serta peningkatan ekonomi masyarakat lokal dengan 





terbukanya lapangan pekerjaan. Ekowisata ini kemudian merupakan suatu 
perpaduan dari berbagai minat yang tumbuh dari keprihatinan terhadap 
lingkungan, ekonomi dan sosial. Jasa usaha ekowisata mempunyai 
kekhususan tersendiri, yaitu mengedepankan konservasi lingkungan, 
pendidikan lingkungan, kesejahteraan penduduk lokal dan menghargai 
budaya lokal. Taman nasional yang menawarkan wisata ekologis banyak 
diminati wisatawan, hal ini karena adanya pergeseran paradigma 
kepariwisataan internasional dari bentuk pariwisata massal (mass tourism) ke 
wisata minat khusus yaitu ekowisata. Oleh karenanya, ekowisata disebut 
sebagai bentuk perjalanan wisata bertanggung jawab (Nugroho, 2011: 3). 
Dari fenomena di atas, penulis akan merancang sebuah buku di Taman 
Nasional Gunung Merapi dengan menggunakan ilustrasi fotografi. Fotografi 
memiliki kemampuan merekam realitas secara tepat. Melalui fotografi, 
seseorang dapat melintasi batas ruang dan waktu,  menggugah perasaan 
sehingga mampu membawa suasana seolah-olah nyata dalam sebuah citra 
visual. Buku ini akan mengulas tentang semua pesona kekayaan alam serta 
sosial budaya masyarakat yang ada di sekitar lereng Taman Nasional Gunung 
Merapi. Melalui media ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi yang 
komunikatif dan edukatif. Selain itu, dirancangnya buku ini adalah sebagai 
panduan untuk menarik minat wisatawan dan dapat berbicara lebih banyak 
tentang kawasan konservasi ekowisata Taman Nasional yang menampilkan 
unsur visual kekayaan alam, momentum tradisi, budaya dan eksotisme 
lingkungan lokal masyarakat setempat yang unik dan bernilai sejarah tinggi. 
Buku ini juga memiliki manfaat sebagai media untuk menyampaikan 
informasi tentang objek wisata di Taman Nasional Gunung Merapi, dan 
sekaligus menjadi media informasi yang dapat menarik pengunjung dari 
berbagai kalangan agar dapat lebih mengenal dan mengunjungi objek wisata 
tersebut. Oleh karena itu, perancangan buku fotografi ekowisata Taman 
Nasional Gunung Merapi ini diharapkan dapat menyajikan ciri khas yang 
menonjol di Taman Nasional, serta agar dapat menjadikan sebuah media 
publikasi bagi kepentingan masyarakat luas yang membutuhkannya. 





B. Rumusan Masalah 
Bagaimana merancang sebuah buku fotografi tentang wisata 
konservasi alam dan sosial budaya di Taman Nasional Gunung Merapi dalam 
perspektif ekowisata, sehingga menjadi sarana informasi dan edukasi yang 
menarik? 
C. Tujuan Perancangan 
Tujuan utama perancangan ini adalah menghasilkan sebuah buku 
fotografi tentang pesona dan eksotisme Gunung Merapi, agar dapat menjadi 
sarana informasi dan edukasi yang menarik. Selain itu, rancangan buku ini 
diharapakan dapat menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara 
mengenai berwisata yang bertanggung jawab dan berprinsip pada konservasi 
alam, sosial budaya masyarakat setempat dengan meningkatkan kepedulian 
serta dukungan terhadap perlindungan bentang lahan yang memiliki nilai 
biologis, ekologis dan nilai sejarah yang tinggi di Taman Nasional Gunung 
Merapi. 
D. Batas Lingkup Perancangan 
Wilayah yang akan diteliti dalam perancangan buku fotografi ini 
adalah  daerah wisata konservasi alam dan wisata budaya di kabupaten 
Sleman, Boyolali, Magelang dan Klaten yang mencakup di 2 wilayah Seksi 
Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Gunung Merapi. Seksi Pengelolaan 
Taman Nasional wilayah I terdapat 5 kecamatan yang terbagi dalam 4 resort, 
yaitu Resort Turi-Pakem, Resort Cangkringan, Resort Srumbung dan Resort 
Dukun. Seksi Pengelolaan Taman Nasional wilayah II tedapat 3 kecamatan 
yang terbagi dalam 3 resort, yaitu Resort Kemalang, Resort Selo dan Resort 
Musuk. Foto-foto yang diambil adalah foto kesenian, tradisi budaya 
masyarakat lereng Merapi dan objek wisata di Taman Nasional pada tahun 
2014  serta pasca erupsi Merapi tahun 2010. 





Target Audience buku ini adalah masyarakat umum, wisatawan, 
komunitas konservasi, peneliti, dan lembaga-lembaga yang bergerak pada 
bidang seni, sosial, budaya serta para pecinta hobi fotografi. Buku ini akan 
dipasarkan ke seluruh daerah di Indonesia, khususnya kota-kota besar, seperti 
Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. 
E. Manfaat Perancangan 
1. Manfaat bagi akademik: 
a. Menambah wawasan dan referensi dalam bidang desain komunikasi 
visual khususnya dalam fotografi. 
2. Manfaat bagi mahasiswa: 
a. Memberikan pengalaman kerja dan teknis dalam penyusunan buku 
fotografi. 
b. Memperluas wawasan tentang keanekaragaman hayati dan realita 
kehidupan masyarakat di Taman Nasional Gunung Merapi. 
c. Memberikan pengetahuan tentang teknis dan komposisi dalam fotografi. 
3. Manfaat bagi masyarakat: 
a. Memberikan pengetahuan tentang gambaran wisata konservasi alam, 
sosial dan budaya masyarakat di taman nasional. 
b. Memberikan pengajaran tentang keanekaragaman flora, fauna dan 
ekosistem beserta nilai-nilai sosial budaya  dalam lingkup taman 
nasional. 
d. Memberikan informasi tentang bagaimana berwisata yang bertanggung 












F. Metode Perancangan 
1. Metode Pengumpulan Data 
Metode perancangan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, 
yaitu: 
a. Data verbal digunakan sebagai media informasi yang menyangkut 
tentang hal-hal teoritis, yang diambil dari kajian pustaka, berupa 
buku-buku teori ekowisata dan fotografi, referensi tentang literasi 
media, serta data dari sumber-sumber lain seperti internet. 
b. Data visual digunakan sebagai data yang memuat dokumentasi 
tentang fakta yang terjadi dalam kehidupan taman nasional saat ini. 
Data visual akan diambil langsung dari observasi, survey lapangan 
dan pengamatan di tempat lokasi Taman Nasional. 
2. Alat pengumpulan data 
a. Dokumentasi, dalam bentuk kamera DSLR. 
b. Wawancara, dalam bentuk recorder. 
c. Alat tulis. 
3. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan prinsip 5W + 1H 
yaitu: 
a. What (Apa yang diproduksi) 
b. Why (Mengapa perlu diproduksi) 
c. Who (Siapa target audiens) 
d. Where (Dimana diproduksi) 
e. When (Kapan ditampilkan) 
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